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“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya pada Allah
kamu berharap”
(Q.S As-Syaruh:6-8)
“Jadika lah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Seseungguhnya yang
demikian itu sungguh berat , kecuali orang-orang yang khusu”
(QS. Al-Baqarah 2 : 45)
“Semangat dalam menjalani hidup, jujur dalam setiap tindakan dan yakin
dengan apa yang kita kerjakan. Hasilnya Tuhan yang akan menentukan”
(Sutarno_SA)
“ ‘Hidup hanya sekedar menumpang minum air’. Lakukan apa yang kita
inginkan, lakukan semua yang membuat kita bahagia tetapi selalu ingatlah
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xABSTRAK
PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SKRIPSI, 22 JUNI 2015
SINDHU WICAKSONO/J120100042
“PERBEDAAN OLAHRAGA FUTSAL DI SORE HARI DAN DI MALAM HARI
TERHADAP TINGKAT INSOMNIA PADA ANGGOTA KLUB FUTSAL
MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”
(Pembimbing: Dwi Rosella KS, M.Fis, Dipl.Cidesco dan Wahyuni, SSt, FT, M.Kes)
Latar Belakang: Seiring dengan meningkatnya kesibukan  individu akan mempengaruhi
kualitas dan intensitas tidur individu. Salah satu masalah yang paling sering di alami adalah
insomnia.
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perbedaan antara olahraga futsal sore dan olahraga
futsal malam.
Manfaat Penelitian: Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perbedaan
olahraga futsal sore dan olahraga futsal malam terhadap insomnia.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian jenis observasional dengan
pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel yaitu 28 responden yang memiliki kriteria
sampel klub futsal EL-LGE yang bermain di malam hari dan klub futsal UMS yang bermain
di sore hari. Tingkat insomnia aka di ukur dengan menggunakan Kuesioner Kelompok Studi
Psikiatri Biologik Jakarta-Insomnia Rating Scale (KSPBJ-IRS) yang terdiri dari 11
pertanyaan data rasio.
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil analisis statistik di dapatkan  nilai p 0,157>0,05.
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara futsal sore dan futsal malam
terhadap tingkat insomnia.
Kata Kunci : Olahraga Futsal Sore, Olahraga Futsal Malam, Insomnia
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ABSTRACT
GRADUATE STUDIES PROGRAM PHYSIOTHERAPY
FACULTY OF HEALTH
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
MINITHESIS, 22 JUNY 2015
SINDHU WICAKSONO / J120100042
"FUTSAL SPORTS DIFFERENCES IN AFTERNOON AND AT NIGHT ON THE LEVEL OF INSOMNIA IN
STUDENTS IN FUTSAL CLUB MEMBER Muhammadiyah University of Surakarta"
(Supervisor: Dwi Rosella KS, M.Fis, Dipl.Cidesco and Wahyuni, SST, FT, Kes)
Background: Along with the flurry of individuals will affect the quality and intensity of
individual sleep. One of the most frequent problems in the natural is insomnia.
Objective: To determine the difference between futsal futsal afternoon and evening. Benefits
Research: To add insight and knowledge about the difference futsal futsal afternoon and
evening against insomnia.
Methods: This study used a type of observational study with cross sectional approach. The
total sample of 28 respondents who had a sample criteria EL-LGE futsal club who play in the
evenings and UMS futsal club playing in the afternoon. insomnia levels will be measured
using a questionnaire Study Group Biologik Jakarta-Insomnia Psychiatric Rating Scale
(KSPBJ-IRS), which consists of 11 questions ratio data.
Results: Based on the results of statistical analysis in getting p value 0.157> 0.05.
Conclusions: There was no significant difference between the indoor soccer and futsal
afternoon evening on the level of insomnia.
Keywords: Sports Futsal Afternoon, Evening Sports Futsal, Insomnia
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